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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data, dapat kita berikan kesimpulan 
mengenai hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction  
(ATI) terhadap hasil belajar biologi materi sistem ekskresi manusia pada 
siswa kelas XI-B MA Bustanul Muta’allimin. Berdasarkan analisis 
menghasilkan nilai signifikansi (sig) 3,210 dengan taraf signifikansi 5%. 
2. Besar pengaruh model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction  
(ATI) terhadap hasil belajar biologi materi sistem ekskresi manusia pada 
siswa kelas XI-B MA Bustanul Muta’allimin nilai Efffect size sebesar  
1,003 di dalam tabel interpretasi nilai Cohen’s tergolong sedang dengan 
prosentase sebesar 84 % 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka peneliti 
menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan: 
1. Bagi Sekolah. 
Sebaiknya sekolah dapat menyusun kebijakan dengan program yang 
lebih baik. 
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2. Bagi guru 
Sebaiknya guru lebih meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas 
dengan berbagai model pembelajaran, misalnya dengan model 
pembelajaran ATI. 
3. Bagi Siswa 
b. Lebih meningkatkan hasil belajar biologi 
c. Menghilangkan rasa minder dalam pembelajaran. 
 4. Bagi Peneliti selanjutnya/pembaca 
Lebih baiknya menambah variasi dalam melakukan penelitian yang 
terkait dengan model pembelajaran. 
 
 
 
 
 
